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ABSTRAK 
 
Bekam  secara medis  dikenal  dengan  istilah Oxidant Drainage  Therapy 
yang  diketahui  dapat  mengobati  acne  vulgaris.  Tujuan  penelitian  ini  untuk 
menilai pengaruh  terapi bekam (cupping) pada penderita acne vulgaris sebelum 
dan sesudah bekam. Penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan 
desain  cross  sectional  dilaksanakan  pada  bulan  November  sampai  Desember 
2014. Besar sampel berjumlah 30 orang pengumpulan sampel secara accidental 
sampling. Data  acne  vulgaris  berasal  dari  hasil wawancara,  spot  counting  dan 
dokumentasi  foto.  Pengelompokan  derajat  acne  berdasarkan  kriteria  American 
Academy of Dermatology. Penelitian ini dilakukan pada 19 orang perempuan dan 
11 orang laki-laki dengan kelompok umur terbanyak adalah kelompok umur â‰¥ 20 
tahun (60 %)  dibandingkan dengan kelompok umur â‰¤ 20 tahun (40 %), subyek 
penelitian  sebelum  bekam  sebanyak  12  orang  (40  %)  penderita  acne  derajat 
ringan, derajat sedang sebanyak 11 orang (36,7 %) dan derajat berat sebanyak 7 
orang  (23,3 %).  Berdasarkan  hasil  analisis  uji  T-Test  berpasangan  didapatkan 
penurunan  jumlah  acne  tipe  pustular  sebelum,  tiga  hari  dan  enam  hari  setelah 
bekam  (p value 0,000  ( Î±=0,05);  IK 95 %) sedangkan untuk acne  tipe nodular 
tidak  terdapat  penurunan  sebelum  dan  tiga  hari  setelah  bekam  (p  value  0,78 
(Î±=0,05); IK 95%), tetapi terdapat penurunan pada hari keenam setelah bekam (p 
value  0,001  (Î±=0,05);  IK  95%).  Berdasarkan  hasil  uji  Wilcoxon  terdapat 
penurunan  derajat  acne  (p  value  0,000  (Î±=0,05);  IK  95%). Dapat  disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh bekam berupa penurunan derajat dan jumlah acne yang 
signifikan khususnya pada acne tipe pustular 
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